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П ЕРСО Н А ЛИ И
А КО П  Ж О РА ЕВИ Ч А РУ ТЮ Н Я Н  -  И ССЛ ЕД О ВА ТЕЛ Ь 
П О ГРА Н И Ч Н Ы Х  П РО СТРА Н СТВ И  ЭТН О К У Л ЬТУ РН Ы Х  
КОН ТА КТО В
(к 60-летию со дня рождения)
В тематике научного направления НИУ «БелГУ» «Классическая 
и византийская традиция» важное место занимает исследование погра­
ничных пространств и территорий, история межкультурных и межци­
вилизационных контактов.
Одной из первых докторских диссертаций, защищенных в рам­
ках этого направления, стала работа А.Ж. Арутюняна, ведущего анти- 
коведа Республики Армения, который также активно работает на 
научном пространстве России, а в 2015-2016 гг. являлся стажером ка­
федры всеобщей истории НИУ «БелГУ», завершив на ней работу над 
докторской диссертацией.
В 2018 году Акоп Арутюнян отмечает 60-летний юбилей. Ос­
новные вехи его жизненного пути и научной биографии типичны для 
его поколения.
Акоп Жораевич Арутюнян родился 21 мая 1958 г. в г. Ленина- 
кане (ныне Гюмри) Армянской ССР. Там же окончил среднюю школу 
с математическим уклоном и начал планировать поступление в уни­
верситет. В 1975-1976 гг. начал трудовую биографию с работы на 
производстве (Ленинаканский текстильный комбинат). В 1976-1978 гг.
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проходил срочную службу в рядах СА, танковые войска, в гг. Гори и 
Батуми (Грузинская ССР). В 1978-1979 гг. продолжил работу на Ле- 
нинаканском текстильном комбинате.
С 1979 по 1984 гг. обучался на историческом факультете Ере­
ванского государственного университета. Специализировался на древ­
ней истории Армении и античной истории, к  которой обнаружил глу­
бокий интерес и творческие способности.
С 1984 по 1987 гг. А.Ж. Арутюнян проходил обучение в очной 
аспирантуре по кафедре всеобщей истории ЕГУ под научным руковод­
ством академика АН Армянской ССР Гагика Хореновича Саркисяна 
(1926-1998), директора Института востоковедения АН АрмССР. Тра­
диции ленинградской школы востоковедения и антиковедения, питом­
цем которой был Г.Х. Саркисян, ученик И.М. Дьяконова и К.М. Коло­
бовой (научный руководитель М.Е. Сергеенко), глубокий интерес к 
месту и роли древней Армении в истории Древнего Востока и антич­
ного мира, в полной мере были восприняты молодым ученым.
По окончании аспирантуры А.Ж. Арутюнян с 1988 по 1993 гг. 
приступил к работе в качестве младшего научного сотрудника лабора­
тории Исторической географии и картографии Армении исторического 
факультета ЕГУ. В начале этого периода им была завершена работа 
над кандидатской диссертацией, обнаружившая его научный интерес к 
связям Армении с античным миром и к эпохе Поздней античности.
В 1989 г. А.Ж. Арутюнян успешно защитил кандидатскую дис­
сертацию на тему: «Восточная политика Римской империи в период 
домината и Армения (IV в. н.э.)» в Институте Востоковедения АН Ар­
мянской ССР (г. Ереван).
С 1993 г. А.Ж. Арутюнян перешел в штат преподавателей род­
ной кафедры, которая ныне носит название кафедры Всемирной исто­
рии исторического факультета Ереванского государственного универ­
ситета, где и трудится по сей день. С 2004 г. -  доцент кафедры.
В течение четвертьвековой преподавательской деятельности 
А.Ж. Арутюнян читал и читает академические курсы: История древне­
го Востока, История Древней Греции и Рима, Всеобщая история, Ан­
тичное и средневековое источниковедение, Арабские и арамейские 
княжества в Сирии и Месопотамии, История цивилизации, История 
колонизации (с древнейших времен до наших дней).
Кроме исторического факультета ЕГУ в различные годы он 
преподавал по совместительству на следующих факультетах: между­
народном, востоковедения (у иранистов и арабистов), романо­
германском, армянской филологии, географическом и др.
Круг научных интересов ученого включает проблемы историче­
ской географии и картографии древней и раннесредневековой Арме­
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нии, Восточного Средиземноморья и Малой Азии; военную историю 
древней Армении в связи с историей античного мира (Римской импе­
рии) и Ранней Византии.
А.Ж. Арутюнян впервые в армянской историографии определил 
географическую ориентацию «Древнеармянской географии» («Ашхара- 
цуйц»), основываясь на трудах, в первую очередь, российских специа­
листов по исторической географии. С другой стороны, этот важный па­
мятник был актуализирован для российского антиковедения, востокове­
дения, византологии. Юбиляром опубликовано полтора десятка статей 
по «Ашхарацуйц»-у, изучено описание стран от Пиренейского полуост­
рова и Британии до Китая. В процессе исследования автор уделил осо­
бое внимание изучению обеих Сарматий (Европейской и Азиатской) как 
колыбели истории древних славян, особенно восточных.
Также юбиляром были по-новому рассмотрены сведения Стра­
бона, Птолемея и Плиния Старшего по исторической географии цар­
ства Великой Армении; огромный пласт древнеармянской историче­
ской литературы (Агатангелос, Егише, Фавстос Бюзанд, Мовсес Хоре- 
наци, Себеос и др.) был вписан в российское источниковедение антич­
ной и ранневизантийской истории.
В научной деятельности и мировоззрении А.Ж. Арутюняна 
огромную роль сыграли Г.Х. Саркисян, С.Т. Еремян, В.А. Дилоян, 
Э.Д. Фролов, Г.А. Кошеленко, С.Ю. Сапрыкин, А.В. Подосинов и др. 
В течение последней четверти века Акоп Жораевич прочно вошел в 
число ученых, работающих на русском языке, в пространстве отече­
ственного антиковедения, регулярно и систематически публикуясь в 
ведущих научных журналах РФ.
Закономерным итогом на данном этапе научной работы 
А.Ж. Арутюняна стало завершение им работы над докторской диссер­
тацией на кафедре всеобщей истории Белгородского государственного 
национального исследовательского университета.
16 июня 2016 г. А.Ж. Арутюнян успешно защитил в НИУ «Бел- 
ГУ» диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических 
наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история. Тема: «Древняя 
Армения между Восточным Средиземноморьем и Ираном (II в. 
до н.э. -  III в.). Динамика межгосударственных границ и администра­
тивно-территориального деления». Официальными оппонентами вы­
ступили ведущие антиковеды РФ проф. Е.А. Молев (Нижний Новго­
род), проф. А.П. Беликов (Ставрополь), проф. В.И. Кащеев (Саратов); 
ведущая организация -  Ю ФУ (Ростов-на-Дону). Диплом доктора исто­
рических наук был нострифицирован ВАК Республики Армения 
22.03.2017 г.
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Данная работа стала не просто плодом многолетнего труда, но и 
открыла ряд новых путей и горизонтов в отечественном антиковеде- 
нии. Так, впервые была представлена геополитическая роль Армении в 
системе древних цивилизаций как территории между культурами Сре­
диземноморья и Ирана; впервые была прослежена общая динамика 
внешних границ Армении со времен эллинизма до позднеримского 
времени; изучена языковая и культурная ситуация и степень эллиниза­
ции Армении; уточнены элементы эллинизма в Армении; проанализи­
рована вся картографическая традиция относительно Древней Арме­
нии на различных языках (греческий, латинский, древнеармянский и 
др.), исследована динамика внутренних административных и регио­
нальных границ исторических областей Древней Армении.
Защита данной диссертации намечает контуры дальнейшего ис­
следования исторической географии в рамках античности (А.В. Под- 
осинов, В.Г. Зубарев), а также Научного направления НИУ «БелГУ», 
связанного с изучением пограничных зон, регионов и микрорегионов, 
этно-конфессиональных и этнокультурных контактов.
Научная деятельность А.Ж. Арутюняна получила широкое об­
щественное признание. Он является действительным членом редакци­
онной коллегии ВАКовского научного журнала «Научные ведомости 
БелГУ. Серия История, политология», научных журналов «Материалы 
по археологии и истории античного и средневекового Крыма», (Сева- 
стополь-Тюмень-Нижневартовск), «Уральское востоковедение. Меж­
дународный альманах» (Екатеринбур), «Русский язык в Армении» 
(Ереван; ВАК РА); «Проблемы современной русистики» (Ереван). 
А.Ж. Арутюнян -  член ученого совета исторического факультета ЕГУ.
А.Ж. Арутюнян является автором более 160 научных публика­
ций. Среди наиболее важных из них -  монография «Армения, государ­
ства Восточного Средиземноморья и Иран (189 г. до н.э. -  298 г. н.э.)». 
Ростов-на-Дону: изд. ЮФУ, 2015; статьи, опубликованные в Армении, 
России, Беларуси, Украине, Казахстане, Австрии, Ливане. В 2018 г. 
выходит из печати обобщающая монография о столице Армении рим­
ского времени -  Тигранакерте.
В 2013 г. А.Ж. Арутюнян был награжден Памятной медалью
ЕГУ.
С НИУ «БелГУ» А.Ж. Арутюняна связывают тесные научные и 
дружеские отношения. Помимо того, что он стал вторым доктором наук, 
подготовленным кафедрой всеобщей истории БелГУ, Акоп Жораевич 
является соруководителем (со стороны Армении) Летней школы белго­
родских студентов и аспирантов по истории и археологии Армении. В 
2015, 2017 и 2018 гг. состоялись уже три такие школы. А.Ж. Арутюнян 
входит в редколлегию «Научных ведомостей БелГУ», регулярно публи­
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кует статьи в Белгороде, организует публикации наших ученых и о них в 
Армении, дает отзывы на диссертации и авторефераты, представленные 
к защите в НИУ «БелГУ», а также рецензии.
Поздравляя Акопа Жораевича со славным юбилеем, коллектив 
научного направления «Классическая и византийская традиция» НИУ 
«БелГУ», кафедры всеобщей истории, журнала «Научные ведомости 
БелГУ», диссертационного совета Д 212.015.11 желают ему новых 
научных успехов, крепкого здоровья и продолжения всестороннего 
сотрудничества в его лице со всей исторической наукой братской 
Армении.
Н.Н. Болгов, М.Л. Рябцева (Белгород)
ГЕО  ВИДЕНГРЕН: Ж И ЗН Ь И  ТРУДЫ
К.А. Беседина (Белгород)
Гео Виденгрен (Geo Widengren) родился 24 апреля 1907 г. в 
Стокгольме, f  28 января 1996 г. там же. Он был шведским востокове­
дом и религиозным ученым, который посвятил себя, прежде всего, 
изучению древних ближневосточных и иранских религий, но также 
занимался исследованиями по иудаизму, исламу и религиозной фено­
менологии, историк религий, с особым упором на древний Ближний 
Восток и Иран.
Жизнь. Родился в Стокгольме, Швеция, где провел свое детство 
и юность. После того, как он исполнил свою военную службу (1925­
27), он поступил в Военную академию Карлберг (1927), где занимал 
должность прапорщика в резерве шведской армии (1928). Он присо­
единился к шведскому контингенту финской армии в так называемой 
«зимней войне» с СССР в 1939-40 гг.
Виденгрен учился сначала в Стокгольме под руководством Тора 
Андре (1885-1947), известного шведского историка религий и специа­
листа по ранним исламским исследованиям, который был профессо­
ром Стокгольмского университета в период с 1927 по 1933 гг. Когда 
Андре ушел из Уппсалы, Виденгрен последовал за ним, а в 1936 г. за­
щитил докторскую диссертацию «Аккадские и еврейские псалмы пла­
ча как религиозные документы» на факультете теологии в Уппсале, 
опубликованную в 1937 г.
В 1936 г. он был назначен преподавателем в Университет Упса- 
лы, где он работал до 1940 г. на кафедре истории и психологии рели­
гии на факультете теологии. В 1940 г. он был назначен профессором
